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SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
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FE DE ERRATAS
El autor de la recensión del libro «El sistema sanitario español: informe de una década», publicada en Gac Sanit
2000;14:321-322, desea corregir el texto del primer párrafo, líneas 6-8, en los siguientes términos:
«(...) la autoría de la obra correspondería a Joan R. Sánchez Tuomala, David Casado Marín, Guillem López i
Casasnovas, Vicente Ortún Rubio, Laura Pellisé Urquiza y Carles Murillo Fort (...)»
El autor de la recensión se disculpa por el error cometido.
